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E l e n e m i g o d e l f r e n t e d e S a n t a n d e r q u e d a c o m p l e t a m e n t e d e s h e c h o a n t e e l 
a r r o l l a d o r a v a n c e d e n u e s t r a s f u e r z a s 
Pasan de diez mil los .prisioneros y presentados con 
armamento, en estas brillantes^cperaclones 
f D I T O B I A t E » 
L a tumba del marxismo 
Son muchos los que, descorazonados ante los prosél i tos | En el frente t!e A ^ t u r i O ^ , S O C Í O P de Oviedof el e t i e iTl f 
go intentó do« ataques^Uiendo enérgicamente re-
chazados y dejando en ^nnestro pouer más de cien 
muertos y numeroso muteriui 
de la audacia de que siempre hicieron gala ciertos <des 
aprensivos», y constituyen legión los que, al asomarse al 
teatro de la vida, renunciaron al pap»l que en el leonino re* 
parto se les asigniba de farsantes, optando por apartarse del 
<mundanal ruido». Callad* y resignadamerte se dedicaron a 
poner a contiibución de una existencia mejrr todas sus fa-
cultade?. Y al'á d^sde la celda solitaria, desde el laboratorio 
de sus observaciones, desde su gabinete de trabajo silencio-
so, sin un momento de ocio, uílo y otio día; todas las horas 
y minutos eran fieles y únicos testigos de una actividad y 
esfuerzo ?c brehumanos. 
Entre tanto, la farsa continuaba. Los llamados partidos 
políticos segutan expidiendo, por el procedimiento del su 
tragio universa), patentes de «rectores» de la cosa páblica a 
los ambiciosos, a los aduladores, a los explotadores. 
Otros que, más decididos, marcharon por el camino de 
enfrente a «'fcr U batalla en su propio campo a la farsa y a la 
mentira de IPS banderías, pronto estuvieron de vuelta; hu-
bieron de regresar apresuradamente del corto, pero muy pe-
ligroso viaje emprendido, si bien algunos—prec'samerte 
de los raeiores— hubieron de dejar en ia jomada, en holo-
causto de una sarta causa, la «piel y las entrañas». 
Era necesaria una prueba decisiva. La soñedad , minada 
en sus más profundos cimiento*, amenazaba derrumbarse 
estrepitosamente. No había solución de continuiiad. Ma?na 
tarea era la que se imponí m los redentores. No. era fácil 
hacer volver de sus descabellados propósitos a un paganis-
mo destructor que había puerto sus ojos en una nueva presa, 
qu» ya tenia creer entre los dientes, V cu indo muchos de-
sertaban de sus puestos, coriendo a pore se en \\x^x segu-
ro; a u n do un criterio uitra'egalisti llevaba a muchos hom-
bres a colaborar con sus verdugos, desdeñando seguir el 
camino recto trazado por cerebros más previsores, avalados 
por una arrogancia y valor a toda prueba, ruv*» ?ugar la ex* 
plosión; la fiera no pudo ocultar por más tiempo sus perver-
sos instintos y se abalanzó alevosamente, lanzando terribles 
rugidos, sobre sus indefensas víctimas, creyendo ingenua-
mente des ruir lo indestructible, porque es verdad que 
«f,udo quitar la vida, pero más no pudo». 
Y de aqae!las v i as que no pudieron ser arrancadas de 
cuajo, brotaron tallos rcoustos e innumerab'es; de aquellos f 
troncos salieron ramas frondosas; a aquellos supeihombres 1 
otros superhombres, forjados en ei mismo cihol,.sucedieron 
en su cometido y sup:eron reemplazarlos en la giganie^ca-
empresa, y la obra qne fiquel'os comenzaron, de la que pn-| 
sieton sus só'idos cimientos, será terminada completamente, 
como corresponde a quien se ha impuesto la tarea de salvar, 
de la catásirofe a una £Vtr'a, la de los gloriosos destinos,' 
cuya misión en la Historia ha sido única y cuyas rutas le han 
sido señaladas por el Divino Crucificado. 
L Su sacrificio cruento, no ssiá es.é ' 
C r ó n i c a d e l f r e n t e 
d e S a n t a n d e r 
Mensaje de la noche de E L T E B I B A R R Ü M l 
C u a r t e l G e n e r a l d e l G e n e r a l í s i m o 
Sección deJnformación.-Estado Mayor 
Boletín de información, con nnüciás recibí das en este CaaiCíl General hasta 
las 20 horas del día de hoy, 18 de agosto de la37. 
EjércilOj del Norte 
Frentes de Vizcaya y León.—Sin novedpd. 
Frenti de Asturias.—Darante ia noctie ú.tima, el enemigo intentó dos "ataques 
al sector oriertal de ü v i e i o , previa preparación de artille da e intenso fuego de íusi-
lena y armas automáticas, siendo enérgicamente rech 'zado y dejando fícntj a nues-
tras posiciones, más de 100 muertos, 5(5 faii.es y Vdáds cajas de granadas de mano. 
Frente de Santander.—lia el d u de ayer, además de los pueblos y posiciones 
que se mencionaron, fueron ocupados Gilieroco y Las Cebosas.. 
Hoy ha contuju^do ei rapiio avance ác nuestras tio^as, qae han ocupado B i r -
cena de Pié de Cocc'ia, La Guarda, Corona, Paj iyor Los Liaüys, ftñd. Ofccaási, Aao 
de las Rasgadas y Monieano, <iue eran ios objcuvus que se ies hao.an stñ- l^do. 
tín la noche pasada te presen^ron ea nuestras líneas 1.700 mi.iJauo?, la 
mayor parte de ellos con armamento, y hoy han s i lo namerosisinus ios preseniddus 
y los pUoioneros hechus. 
Las tiopaá leg enarias tienen en su campo de concentración más de 4 700 
prisioneros, y ias demás fuerzas han hocho un nú aero aprcxL'nadaine ,1-; igúaí, 
resulíaiido que en total son hasta ahora unos 10.OoO, y todavía siguen cogiéndose 
y presentándose muchos. 
Se confirma que 'os vtintides batallones enem'gos que había en la bolsa, han 
quedado prisioneros o de»uczado-t. El mat nal que los rotos abondonan t igaí 
aumentando con&ideiabiemente. Las tropas legionarias h?jQ cogido tres cañones más. 
tjércilo del Centro 
Sin novedades dignas de mención. 
Ejército del Sur 
Sin novedad. 
Salamanca, 18 de agosto de 1937, Segundo Año Triunfal—De orden de S. E,: El 
General segundo jefe de Estado Mayor, ¿ranetsco Martin Moreno, 
t p e s e a i a M i f e r e n - ' L a s¡luac¡ón de ia zona roja 
ca y al ^xceptici mo de los pu^ blos que sólo mi ien c 1 valor «f 
de la existencia por los grados que marca el termómetro del - n i I ^ - M r*»tinnA\t\ai> ««m»!»»-» 
aatenalismo. ¡TViste suerte la de los modales si hubiera que Eli BarCBlOn I eHCUentran, eSCOnQld^, t?niIUB5.-
?fe^ndirdeU^pritualidad»^uees lai?zónd"la Igrtdoiói anarquista eu el í ragcii rojo 
cía! España no podía correr la suerte de Rasia, porque a esa 
España le fueron marcados oiyos destinos, y los ^designios Barcelona ^En 
de la Providencia son inmutables. [de la Avenida de 
Y por eso los h mbres jóvenes de Ecpaña, abandonaron ; Escaso, ha sido dcíicubierto 
8ü8 gabinetes y sus celdas y sus profenones y sus campos y por la p0licía un tanque y cua-
ŝ s hogares, y sa'ieron al campo del honcr pera devolver a tl.0 camiones> qlie han sido 
esta Kspaña el rango que la correspondía en el corcierto de pucstos a disposición del ge-
jos pueblos; rara convert:r en Imperio aquello que la Frovi 
dencia escogió para tumba del marxismo. 
IArriba Españal 
JOAQUÍN ROBLES 
1 E s p]a ñ o 11 
COMPRAR LA AMETRALLADORA es un DEBER 
de todo buen PATRIOTA. 
Por UN ejemplar que tu compras, envías DOS a 
nuestros SOLDADOS y proporcionas ALEGRIA en nues-
^os FRENTES DE COMBATE. 
112 S I ? .Au "ST C t T u 1 Adquiere siempre «LA 
AMETRALLADORA, el semanario de los soldados. 
En ello, además^ encongarás un deleite, poique las 
afores plumas y los meiores debutantes nacionales 
l a b o r a n ea L A AMETRALLADORA. 
Páginas a cuatro colores. 
Historietas. 
Teatro humorístico. 
Reportajes de guerra. 
Chistes v cuentos. 
Poesías festivas. 
Colaboración de nuestros heroicos moldados. 
Parodias de periódicos roios. 
Folletín, etc., etc. 
16 rtctuat 25 céxittmoff 
puestos a 
neial Pozas. 
EL ASUNTO DE LOS GEMEN-
TEKIOS CLANDESTINOS 
Barcelona E l encargado 
de los asuntos de los cemantc-
rios clandestinos, ha visitado 
diversas localidades, donde 
habían sido enterrados diver-
sos individuos después de eje-
l'cucíones s u m a r í s i m a s . 
una torre que las inquietudes de Miaja, 
Francisco Pozas y del gobierno de Bar-
celona son justiiieadas, en 
cuanto a la disciplina de ia re 
taguardia, es también eviden-
te que las excitaciones a la 
unión y el orden dictadas por 
el gobernador general de Ara-
gón, no han producido n ingún 
efecto. 
Un importante grupo de afi-
liados a la F. A. I . , a los que 
se lian unido numerosos m i l i 
c íanos , con U protexto de la 
disolución del consejo de Ara -
gón y "encarcelamiento de As-
caso, lian asaltado varios edí-
L A 
LOS ANARQUISTAS DE ARA- ficios públicos. Las fu rzas de 
GON INQUIETOS 
Toulouse. — Como conse-
cuencia de la disolución del 
¡Consejo de Ai'agón, los exlro 
I mistas de Barbastro se han 
' reunido, acordando hacer ho-
| menaje público de adhesión a 
j la disuelta organización, así 
'como afirmar, cerca d i comi-
té central de la revolución, su 
decidido empeño do terminar 
! por la violencia con los t r a i -
dores del prolctariadp, embos-
cadp§ ^n la Generalidad do 
Cata luña, deshonra d3 la rc-
| volución. 
UN ENCUENTRO ENTRE CO-
MUNISTAS Y ANARQUISTAS 
Pcrp ignán Si los acónte-
la policía, llegadas de Barco-
lona, amclrallnron a los ma-
nifestantes, que se replegaron 
hasta las l íneas fortificadas, 
donde los combatientes les pu-
dieron bajo su protección. 
En Barcelona y sus arraba-
PRIETO REORGANIZA 
AVIACION ROJA 
San Juan de Luz^—Como con 
secuencia de los úl t imos f ra-
casos de la aviación roja y de 
su desorganización, denuncia 
da por los técnicos rusos al 
gobierno de Valencia, ésto ha 
procedido a reorganizar las 
fueras aéreas rojas. Varios 
jefes marxistas han sido des-
tituidos. 
SANTANDER Y ASTURIAS 
EVACUAN LA 1 POBLACION 
CIVIL 
P a r í s — C o m u n i c a n de Ro 
chefort que un barco b r i t án i -
co par t ió el día 17 de Avilés 
con 3.0Cü fugitivOo a bordo. 
La misma información dice 
que todavía no se sabe dónde 
embarca rán . 
Otro barco inglés salió de 
Santander en direccicn a B u r -
deos, con 2.200 fugitivos. 
JOVENES FRANCESES V I S I -
TAN A L . FUHRER 
B c p l í n — L a juventud ale-
mana, junto c'on^ la francesa, 
se halla en el campo colonial 
los, la policía ha de:cuido un germano. Los jóvenes franco-
centenar de individuos quo Ses visitaron al Führe r . 
ocultaban armas y cxnloMvos. Hitler, durante un drsfilc 
En una fábrica de Hospitalet, de los jóvenes francores, reci 
bió honores máximos y un cor-* 
net ín dió el toque correspon-
Nadie nos puede regatear, 
a los cronistas tío guerra, la 
más exacta providad prefesio 
nal, pues contamos al público 
la' verdad, absolutamente la 
verdad, clara y llana. Por ejem 
pío, todos, sin excepción, he-
mos asegurado que el -enemi-
go del frente ele San [and: r ha 
sido derrotado de forma aplas 
tante y no c-abe esperar pueda 
rehacerse en mucho tiempo. 
Voy a dar pruebas de ello: 
1. a Desda el primer d'a, 
desde el sábado, en quo las 
primeras brigrdas de Navarra 
realizó aquel genial movimien 
to de noche, que nos dió la po-
re?ión del corro de Valdece-
bolla hasta hoy, situados a 
mrnns de 'i0 k i lómetros de 
Santander, no ha realizado el 
enemigo, ni un ^olo contraata 
que en todo ePfrente. 
2. a Y con ella va la c rón i -
ca drl triunfo de cada d'a. Es 
•a mañana , las columbas " i r -
estaban al j iortp ele Rrin^sa, n 
40 ki lómetros más ad' la-te e7̂ * 
la recien conquistada ciudad, 
Fj-fri Ir eho un nuevo avance, 
verdadero "raid" do velocidad 
mili tar, de 12 a 14 k i ' ómet ros 
en dirección de Tor re lávega 
quedando a no más de 25 k i ^ 
ló.metros de esta ciudad. Han 
seguido el valle de Bosaya, 
mientras otras do5? columnas 
resguardaban los flanco^ de-
recho e izquierdo, avanzando 
por las cumbres de la diviso-
ria topográfica. 
Con éste raudo avance, nos 
hemos situado en Barcena de 
Pié de Concha y hemos con-
quistado Castro y Rucandio y 
alturas de la Cebosa y otras 
importantes posiciones, todas 
ellas de primer orden i á c -
tied, i 
Ahora viene la prueba do 
la aplastante derrota del ene 
migo. Lo curioso es que esta 
operación lia consistido en lo 
que se'llama en té rminos m i -
litares una marcha logíst ica. 
¿Sabéis lo que quiere de-
cir esto? Es una maniobra que 
se prepara y realiza hasta con 
t and o con los minutos del re-
loj , suponiendo no se vaya a 
encontrar enemigo enfrente, 
auque claro está, con la debi-
da preparac ión , por si le hu-
biera. Pero aio lo ha habido. 
N'o le han tenido tampoco las 
bi4gadas l e s ionar ías en otro 
sector, s i tuándose en n n g n í -
ficas posiciones para apoyar 
futuros combates. No hay ene 
migo, o al menos, que quiera 
oponerse a nuestra - marcha 
tr iunfal . 
Basto decir que al llegar a 
Bárcena, había dos batallo-
nes asturianos que en lugar 
do re^isfipse, han corrí- 'o como 
los milicianos santanderinos 
Tampoco dejamos do decir 
que dentro de la bolsa que 
hab íamos cerrado coa la ope-
ración, de ayer, quedaban mu 
olios milicianos dispuestos a 
entregarse. Ya es conocido el 
número asombroso de pris io-
neros internados en campos 
do concentraciones, en los pa 
sades días . Ere número se acre 
cienta con 1.700 milicianos 
quo con armas se presentaron 
en nuestras l íneas en el sec-
tor de Aguilar de Campóo y 
en la m a ñ a n a del día do hoy, 
2 batallones completos, con 
cuatro compañías de fus'les 
cada uno y otra de ametralla-
doras, con sus jefes, panados 
y armas y on correcta forma-
ción, se dirigieron a nuesfro 
campo por este m i s m o sector. 
Por cierto que venían de rara 
traza, puesto que llevaban el 
torso d-snudo, a pe^ar de que 
caldeaba el sol, pues la camisa 
iba puesta, clavada en las ba-
yonetas de lus fusiles, 
í íacía el efecto de que los que 
avanzaban no era una tropa re 
guiar sino un tenderete do han 
deras, puesto en marcha por 
singular prodigio o una legión 
de espan tapá ja ros , de los que 
fabrican los chicos para es 
pautar los pá ja ros de los 
sembrados. 
Ellos iban as í porque según 
declararon, cuando salieron 
de entre las b reñas donde ha 
bían decidido entregarse en 
masa, y entraron en la carrete 
ra, fueron descubiertos por 
una escuadrilla de cazas núes 
tros que picaron para ame 
trallarles, conteniéndose solo 
por que ya los jefes de los ba 
tallones habían tenido la prc 
visión de sustituir sus bande 
ras rojas por lienzos blancos, 
que agitaron angustiosamente 
hasta que vieron que nuestros 
pilotos se habían percatado 
que aquellos 1.200 hombres 
eran de paz, al menos desde 
que anteayer les propinaron 
buena paliza, pero al Ln , hom 
bres decididos a trabajar por 
la paz. 
Los jefes de estos batallones 
han dicho que acordaron ren 
dirse con el asentimiento de 
todos sus soldados, sin excep 
ción, al ver que los mandos Ies 
hab ían dejado abandonados 
que ni siquiera les dieron no 
ticias de estar copados y mu 
cho menos orden de retirarse. 
Si, si. Para dar órdenes esta 
rán los pobres. Habrá que ver 
lo que e s t a r á n ordenando a 
estas horas I03 responablcs 
polUieos, algo así como: Ca 
marada chófer pisa, a fondo-el 
acelerador y a todo motor y 
no pares por lo menos hasta 
Gijón. 
situada al lado del cementerio, 
unos guardias de Asallo des-
cubrieron una casa en la que 
se escondían 30 bomba3, 500 
paquetes de dinamila, fusiles 
ametralladoras y seis millones 
de pesetas en accione» y obi i -
cimientos del día demuestran gaciones del estado catalárt. 
diente al Jefe del Estado. 
El F ü h r e r se mos t ró satis-
fecho por la unión de los j ó -
venes franceses y alemanes y 
dijo que únicamente en la j u -
ventud está el porvenir del 
mundo» 
I 
fn c*! nii«v-» Estad'», c! primar d e f i n o 
dft lo nqupzci sern el ríe mejorar I m 
coTid ícone* de vrdn del paebfo; de 
esfp parb'o e s p a ñ o l heroico, pnfr?o-
ta, Inmorfol, qae «e hn n V a d o «if qrilo 
de ¡FRANCOI ¡FO W C O ! ¡FRANCO! con-
Iro lo« que m|«*nfabtifi conducirle o í 
caos de los »?n-P«fria v de fos sm-DIos 
f I roroztSn de franco es pura el pue-
bíoj el coraron del pueblo e* para 
(Trauco 
m i 
Ante los arcos triunfales 
Eugenio cTOrs, en una carta cuei-etas, és tas no s^rán po-
dirigida al Jefe de la magnüica ^ w e * sin una autén t ica y ra-
escuadra de " J e r a r q u í a " con uieal conquista del cosmos por 
ocasión de su prirntra salida, 
suponía certeramente cómo la 
J ^ v ^ q .19 de Ag-^o 
I o 
Italia de Mussolini—puro arco 
t r iun fa l—hab ía tenido como 
precedente h is tór ico inevita-
ble la Italia de Croce. No cree-
ei nombré , que eso es ia tep 
nica. 
lie aquí , pues, la tarca de 
las más inmediatas generacio-
nes universitarias y parauni-
versitarias. Por e^o resulta 
t\ mito de Rusia 
Eran entonces los oías en 
que se cultivaba ia mitología 
bres investidos de profesiones 
iiheraies, de la clase meuia, y 
pequeños burgueses de la in -
dustria y del uatico mercantil : 
Su les había hecho creer que el 
rusa: Eos escaparates de las comunismo era compatible con 
mas lujosas l ibrerías exhibían, sus egoísmos económicos y 
det rás de sus lunas, portadas, que Yenía adornado con el 
llamativas de la hoz y el mar- marchamo afrancesado d e 
t i l lo , con un incentivo pode- Blum. (Ya vimos después la 
Valores cristianos 
de u4uxilio ^ocíul^ 
roso do captación. 
Las revistas militares de 
moa afortunada la elección tan oportuna la invocación que Vorochilloff, E l Plan Quinqué 
"Auxil io Social" es la,son-
risa de la Falange. Sonrisa 
amplia, generosa, maternal. 
Sonrisa de caricias d.fíciies 
sobre las lacras d i i í c iLs de 
E s p a ñ a . Sobre las lacras vie-
jas, incompatibles con el es-
ponjamiento de resurrecc ión 
de la E s p a ñ a Nueva. 
Donde le duela a la socie-
dad, e s t a r á la mano redentora 
Auditncla 
^ A y t r mañana se cel^K 
dob juicius: CDt6í0fc 
Uuoac ellos pxocedi 
runf lo r l« i - A w v - e Q Í 8 
hurto. 
nal, la ligera l i teratura de f a l -
so fondo sentimental, y otros 
tantos señuelos encendían las 
almas inexpertas de los iecLo-
conducta de este hombre). 
Pero en la hora de la verdad, 
estos hombres, que desperta-
ron con sus tiendas saquea-
das, viendo el crimen y ©l ase-
pinato como fatídica pesadi-
Ha, se hab rán retorcido sobre 
sus conciencias, al haber eon-
. ' . „ , depauperadas,) ba ja rá "Auxi 
tribuido a esta ca tás t rofe de . , £ , . . „ i i i i 
dición y predominante en Es- l ^ ü a d de L t ó u y eíi| ^ ^el 
paña" , como reza nuestro pun- j ^ ^ c i Ader , hcuj,^0111^ 
to 25. 
El que no sea cristiano no 
nos podrá comprender, como 
no comprende la i r radiac ión 
de Justicia Social que brota de 
las manos taladradas de Cris-
to. 
E l fariseo, el levita, el "se-
0 
Ei Ministerio Public 
citó para é , en sus cJno- fio1*' 
rusa prmsionaiea elev 8i0* 
cciinmvas, la Lenh H 8 % 
pulcro blanquieado" ya sabe 
ia Pena ae H * 
mtbes y un üla uc ^ . Z 
^ftor 
f ita de pruebas tTí U 
precisa de Croce como símbolo; hacía Eugenio d'Ors del poli 
de la fase p r é p á ^ t o r i á ' d e - l a s 1 grafo i tal iaho: por lo que su 
grandes realizaciones i tal ia- trabajo tenía de exacto, de au. 
ñas y no por lo que Groce tiene tóntico y aún de italiano. ¡Qué 
de "hombre de detalles exac- gran imperativo este de la au ! res con esas visiones enfermas 
tos", sino por lo que tuvo de Unticidad del futuro intelec-de torpe felicidad, prometedo-
desconocedor de los nuevos tual españolI ras de un quimérico pa ra í so . devastaci6n> 
imperativos polí t icos. D^sco- Creemos que E s p a ñ a ha de Los pseudo - intelectuales y es que el comunismo, de-
nocimiento harto extr ño en volver a sus grandezas porque afiliados a las logias m a s ó n i - fmido oon exactitud por los 
un m ohegeliano. va a seguir su autént ico desti- cas, ñ g u r a s decorativas de Pont íces como " in t r íns icamen 
Constituye en cambio una n0 histól'ic0í Por(Iue tra9 años ateneo8 y bulevares, emi t ían te malo", repudia y odia la luz 
gran lección 'para los j ó U n e s lúgubres de tra ic ión y de es- de vez en cuando sus dlc láme- y la verdad, 
ahitos de mís t ica y de exalta- P ^ i a ' ha descubierto de nuevo nes favorables al régimen so-
el sendero de su misión uní - v ié t íco . . . y as í entre Katms-
versal. kas" de ópera y canciones de 
El mismo deber de autenti- remeros del Volga, se nos iba 
cidad llama a las puertas de administrando el veneno mos 
cada uno de los españoles , covita, que muy pronto iba a 
Porque de lo que m á s ha ado- desgarrarnos las e n t r a ñ a s con 
lecido E s p a ñ a en lo que va de 
siglo, y singularmente en los 
años de la República, era de 
esta ausencia. Había un tras. 
de "Auxil io Social". A las dónde estamos. Que no nos des 
zahúrdas del dolor, a los an- piacen Con argucias sofíst icas 
tros del frío y la:miseria, a los y chisrnórreras del lugar cris-
cuerpos raquí t icos de los n i - tiano que reclamamos y al que 
ños indigentes y de las madres tenemos derecho. 
'Auxilio Social" sabe 
ción, la consideración de que 
nosotros necesitamos, quizás 
. más que nndie, del trabajo os-
curo e infatigable de una ge-
neración de universitarios, an-
tes de realizar nuestra segun-
da salida imperial . 
E l español no es^—ni ha si-
do—un hombre menos c iv i l i -
zado o menos culto que el eu-
ropeo; tiene, eso sí, unos mar-
cados matices diferenciales 
frente a éste , que si en oca-
siones le oscurecen, en gene-
ral le dotan de un superior fo-
no. Pero de una técnica : que 
exista aqu í el clim^ propicio y 
el aliento necesario para ela-
borar por nosotros mismos. 
Sólo as í será posible una or-
Vino a E s p a ñ a a romper 
nuestras ojivas gó t icas ; y p i -
llo Social" con la llave del sol, 
del vigor, de la salud, de la 
Patria, el Pan y la Justicia. 
"Auxil io Social" viene a re-
dimir lo irredento. 
Su labor y responsabilidad 
es de lucha contra la tristeza 
y contra las l ág r imas . La ma-
no helada y desamparada fá-
sotear los jardines. Rasgó los oilmente se cierra y 8e ltvanta 
lienzos y quebró las estatuas, en una cri8pación de frío y de 
apagó, la música y se llevó, con odio< por eso el imperativ0 me. 
increíble brutalidad. 
Se ' recurr ió al tópico de la 
democracia y de la economía, 
para arrastrar a una ?er e de 
tueque continuo de hombres y conciencias ambiciosas Hacia 
aptitudes: lo mismo daba fa- ias urnas de los traidores del 
bricar pócimas que regentar "Frente Popular", consigna 
la Armada. Parec ía ignorarse masón ica de la revolución ñ i -
que la política en su recto sen tura. 
tido, exige aptitudes propias. Allí acudieron muchos hom-
como la ingenier ía o la medi-
cina. . j •— 
iQue de la misma manera 
que E s p a ñ a comienza ahora el 
rumbo de su vocación his tór i -
un ansia de b á r b a r a codicia, 
los cálices y vestiduras Sagra-
das. Y en su tufarada de vodz-
ka y sensualidad, sólo nos dejó 
el llanto en los hogares y el 
luto en los corazones. Por eso 
su recuerdo será maldito para 
las generaciones que mediten 
en nuestra historia. 
Vat 
León, agosto 1937. 
siánico del-Caudillo fué: "Que 
no haya un español sin pan, n i 
un hogar sin lumbre". 
Y esta redención no la quie-
re ni la puede realizar "Auxi-
lio Social" de espaldas a aque-
lla sangrienta Redención Eter-
na del Calvario, de la que de-
ben tomar su tono todas las 
humanas actitudes redentoras 
por 
qué fracasó "la dieciochesca 
F i l an t rop ía" , "el sentimiento 
de moda del preliberalismo", 
el común denominador de to-
das las entidades m a s ó n i c a s : 
se sabe también por qué s6 de-
r r u m b ó el "despotismo ilus-
trado" y las "Sociedades Eco-
nómicas de Amigos del P a í s " 
que se propusieron elevar el 
nivel cultural y material del 
pueblo a fuerza de t inta orde-
nancista y de soflamas hueras. 
Ss sabe que fracasaron por-
que, queriendo ser obras re-
Ucntoras no tuvieron tono ocu-
lar para orientarse en la faz 
bendita del Eterno Redentor. 
Y abrieron con sus piogra 
mas irrealizados y con sus es 
Diez Arias , babándose 
aDboÍuci<Sn. ^ ^ P ^ r i a 
A conunuAción se Sent. 
el banquiho, A¿u8iin * * 
iez, de 6ahagun de Cam 
acubado de legones v ^ 
qiaeu ei ñbcai buac i t j ¿ pftu 
oe. un a ñ o , .o mJl1*11* 
vfiiuiun día de p i i b ^ Q , ^ . * 
y büü pebetab Qc mdemn ' 
ción. naeíanus. 
h l Sr. Alonso Dután „ , 
defendió, solicitó U 'S^1* 
cion en viata de la pÜCa *04̂ , 
dau ae lob h e c n ^ c ^ 
tonos. Ll18*' 
kKvimiaerio püblico esu 
t a representado por el teni * 
4e libcai, U. Hmuo i S n ' 
guez, en ambos juicios 
T o r n e r o s y Puiidorug, 
se precisan en talleres ( W a 
ae Kcmeria. 
- palabra que proceda de la boca 
de Dios' 
En este sentido "Auxilio So 
Cial" quiere y se encuentra l 
gánización a u t á r q u i c a ; de ma 
teria y esp í r i tu propio ha de ™, que cada uno siga la suya 
P] cuerpo de nuestra inde- y sobre todo n0 desdeñen los 
pendencia jóvenes la labor oscura, calla-
No quiere esto decir que el da ̂  au tént ica sobre la que se 
futuro de E s p a ñ a dependa de apoyarán nuestros futuros ar-
una autarquía económica; pe- cos P u n í a l e s I 
ro si los vientos imperiales Juan Pablo Marco j 





o n i r i c e inri i i 
**n mentirlo prof I M tor 
de Iti ugrícultura y de 
la ganader ía 
peranzas insatisfechas las 
T o r eso "Auxilio Social" es puertas al marxismo y al ma-
una Obra esencialmente cHs- teralismo his tór ico . j Dios en su camirio. 
tiana. Gontra este materialismo Además nuestros enemltro 
Ha fijado sus pies en la tie- h is tór ico , lugar geométr ico de los esclavos de la hoz y el mar' 
ra de las realidades, pero su todas las aberraciones mar- t i l lo, nos marcan con éslcrc' 
cabeza descansa en "la clave xistas, vino con un ímpetu mo en otras muchas cosas la 
de los mejores arcos de núes - demoledor y revolucionario la ruta: el comunismo ha queri. 
Falange, y "Auxilio Soc ia r— do hacer un pueblo d6¿dol¡ 
la sonrisa de la Falange—no pan, pero sin Dios: y ha hecho 
puede incurr i r en él. No puede un rebaño que en ocasiones 
incurr i r en el materialismo cobra ferocidades de Jauría, 
roconocido como una obra histórico* del PAN, porque re- Nosotros haremos un Mebló 
orl ' t íana. No sólo incorpora, cuerda muy bien que Jesu- imperial dándole PAN cristia. 
sino que se embebe en el "es- cristo di jo: "No sólo de pan no y ungido en las bendiciones 
p í r i tu católico de gloriosa tra- vive el hombre, sino de toda {.divinas. 
tira historia", que dijo José 
Antonio, refiriéndose a los va-
lores relierinsos. 
"Auxil io Sociar es y quiere 
A u t o - S a l ó n 
Industrial Comercial Pallarás, 8. A. 
Pairo Isla, 19 * • Vfllnffrsnaft, S 
^^^^^^^^^^^^^^ "^^^^^^^^«^^^^^^^^^^^^^^ ——^^^^^ *«> »»*mmtamimama*mmmm̂mmmmimu* '¡mtamBssmimammmmmmmmmtam MMÜ 
Garage y Talleres con maquinaria v personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Oarg-a Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
CoBCMionaHe ofleial* fr*' T^? T") 
Badajoz se levantó como Lázaro y anduvo. 
Volvió el Señor a Bé tan ia y . salir de la sepultura y el gozo 
Marta y María salieron a su | br incó en su pecho, oon rau. 
encuentro, llorosas: J e s ú s — dales de fe. Era un día diá-
le di jeron—. Nuestro herma-
no Lázaro ha muerto. 
Se inmutó el divino sera-
íauo y suieaüo, de aire uereuo 
ia uora clara, iuuiiuü¿>a, con 
laapiutíz. JLI marco, eu azul. 
blante, interrogando con im-CauLaha en ia sangre del resu-
paciencia: citado. Gloria. i?uó uua tarde 
—¿Y cuán tos días hace que en ia que quiso Nuestro Señor 
m u r i ó ? descorrer un velo. Venceréis a 
—Cuatro—le respondió- ia muerte. Venceréis a la 
ron. muedte, con la íor ta ieza que 
Y entonces el buen J e s ú s , da la íe en m i Padre, parec ía 
que d i s t ingu ía con su car iño Corinad, esperad. Dios, 
a Lázaro , y a María y a Mar- que os Creóí tiene un 0*amin0f 
ta, hospedándose siempre en a£jp0ro y diiicultoso, el de la 
su hogar, en su paso por tie- virtud> pero de salvación so-
rras de Betania, dijo con voz gura> Amarie y amar a nues-
portentosa de resur recc ión , a tra patria, os permi t i r án , si 
lo largo de la tierra en silen- aIguna vez negá i s a oaer, re-
cio, emocionante de sepultura: sucitai. ^ nuevo, Martas y 
— L á z a r o ; levántate y anda USi[ias hactín 0ÍI. su Vu2f p0r 
Como un eco, desa=ié^dnse nuestr0 amor> pidiendo a Gris 
de las vendas que le ataban t0 url milagro> Así los hombres 
pi"s y manos, ana r t ándose del así la8 c¡udadeSi 
rostro el sudario, Lázaro se Escuchadme, ahora; 
incorporó v anduvo. Corría , ,. — o — otra vez, apresurada v calien 
le. la sangre por sus venas. Ciudades sepultadas, en lar 
LP pnlpifaba el corazón, con ^ s meses, fueron Baüajoz, 
tm tvnto maravilloso, que otro ^ol .do, San Sebast ián, Málaga 
humano no conoció hasta en- ^ ¿ o . Las muchas Martas y 
toncos. Vida con sabor y co MiilílAS escondidas en sus só-
nocimiento de la muerte- y vi ^anos, modernas catacumbas, 
dn que llevó la muerte dentro esperaban de un momento a 
como agui jón, clavada: vida 0^o la llegada de Cristo, que 
one volvió de la tiniebla cuva siempre so alojó, en su cora-
puerta se cierra a todo mortal zón' como en el hogar de los 
una vez dentro. hermanos, en Betania. 
Marta y María conocieron. Miraban el azul y una a 
por el milagro de Jesús, la di- una, de ciudad en ciudad, lo 
cha de ver a la carne fraternal fueron encontrando, Los do 
y querida, ya convertida en oían todas las ciudades las 
tierra, hecha otra vez éste mismas palabras que las her-
viento que es, sobre la tierra manas de Lázaro a Nuestro 
de que venimos y a la que va -Señor: 
mos el breve aliento, puro aire — J e s ú s - ^ : que Badajos ha 
ollló de nuestro vivir Le vieron muertb; que Toledo ha muerto 
que San Sebast ián ha muerto; 
que Málaga ha muer*iO, que 
ijiibao ha muerto, 
Y ei benur, esta vez acudien 
do en ayuua del Cauuilio, ea 
cuyo corazón se hospeuó siem 
pre, con esa predilección con 
que distingue a ios que no le 
negaron nunca—^sorno a Lá-
zaro y a Marta y a María por 
tierras de Betania—, fué d i -
ciendo, mandando: 
—Badajoz; levántate y an-
da 
Y as í a Toledo; y as í a San 
Sebast ián y as í a Málaga; y aSí 
a Bilbao. 
Badajoz fué la primera ciu 
dad que brotó de lo rojo, que 
es negrura, al azul, que es cía 
ridad. Badajoz fué el primor 
paso do Lázaro , és ta E s p a ñ a 
que recobraba vida brotando 
de verdadera sepultura. Bada-
joz fué la primera ciudad que 
conoció, muy cerca del pecho 
como le rondaban los gusa-
nos. 
Solo porque Dios y la Pa-
tria le mandaban correr la lo 
sa, para que Badajoz como 
Lázaro recobrase vida, l i -
brándose do cautiverio de 
muerte, pudo Franco, Caudi-
llo también de una lucha uni 
versal contra las fuerzas acor 
des y poderosas de S a t a n á s , 
realizar la tarea. Sangre cos-
tó a E s p a ñ a dar vida de nuevo 
a Badajoz. Fué parto, el de 
Badajoz Azul, Badajoz Impe-
r ia l , que desgar ró matriz y en 
sangrentó, a nuestra madre, 
dolorida España. —.MHubo que 
entrar a por el nuevo ser"— 
dicen los médicos en estos ca-
sos que ponen a prueba t u 
e n e r g í a ^ ^.¿fP 
L O Q U E E $ REIINOS4 
m loeftl e©» l*atalaeldttft« m á s ttoámftd 
E f n a r t á o «a rv le io ^ 
flminmmui»^ 
@r4«%® IIV múm, il 99 T«!étoMt ttOi 
A ^ M & r m del DÍA 
fiam-meie» variados 
Riñoües salteados 
Merluza maitre d' Hotel 
Mil&oesa de ternera 
Posíre: Obeso - flan - fmu 
t u Knfalb viao d» ti«m 
Así fué. Hubo que entrar 
por Badajoz y se eneró. Núes 
1*0 benor ayudaba desde lo 
alto, recordando que Lázaro 
vivió después de saborear el 
secreto iudescifrabio de la 
otra vida, que soio el cristia-
no afronta con serena entere-
za. Franco concibió la tarea 
magní í ica y formidable;1 todos 
los luchadores que tomaron 
parte, la ejecutaron con un 
aborde y salvador esfuerzo. 
Badajoz, como Lázaro , se le-
vantó al oir la voz y anduvo 
Entonces Marta y María, todas 
las mujeres de Esp añ a , sintió 
ron que su corazón se Lbraba 
de un grande y doloroso peso. 
Otra voz Badajoz, como Lá-
zaro, sent ía correr la sangro, 
por sus venas. Y después Tole 
do; y San Sobatián y Málaga 
y Bilbao. Comenzaron enton- i 
ees a mirar con amorosa fije 
za azules celestes donde nos 
figuramos asiento adecuado a 
la altura y grandeza de nues-
tro Dios. A mirar azules oe 
lestes donde nos figuramos 
asiento adecuado a la altura 
y grandeza de nuestro Dios. A 
mirar azules celestes, donde 
centurias de nuestros héroes ' 
forman y vigilan o inspiran, j 
Y comenzaron a mirar a l a ' 
tierra, para detenerse en la 
figura del esforzado, despier-
to y paternal Caudillo Fran-
co. Marta y María, resumen 
de toda mujer española, vieron 
el milagro de Badajoz resuci-
tada, como Lázaro, y desde 
entonces contempla en Cris-
to a quien hizo el milagro; 
y en su siervo y nuestro Cau-
dillo, en Franco, a quien oo 
rrió la losa, para que las ciu-
dades sepultadas «onoeieran 
de nuevo el perdido sabor de 
Dios, de la Patria, «l Pan y 
la Jusiiola, 
Teé t t lo Ortega 
(Colaborador Naoloaal) , 
JReinosa es uta ciudad de 
la pnvtr.da de Santander, 
ae gran tmpvrUncia inaus 
íríui y e t utegica. 
tm cubeza dtl partido ju-
dicial ae au nvmrrey o rt es-
pu> de a ta Dtoievia de Bur-
gof% y 9* encuentra situa¡u 
a 820 nutrus de uitura a 
Áur Us l umodus Sterri* 
dtl 7/a , en eí centro di loa 
Vulus qu, se en uenttun tn 
las margenes du jb.bró% que 
ñute u cu ¿r<j kí ometro> y 
w- dto de Keinosa, tn punto 
que lo cruza ta carretera 
ae ¿untonder. 
Arrancan, además, ae 
Remvsu las i.arrtterus a (Ja-
buñas ae Virtus y Cabezón 
ae la ¿ul. 
Tiene estación del ferro-
carril de AJadiid a Santan-
der y Giro Po&tal, Casa de 
Caridad, Sucursa'. del Ban-
co MeT<,a v i v dtl BJ,**O óe 
Su%t***d¿y, varia i e -cwlus 
nocw'ai, s, udemái de do¿ 
colegios de Stgutdi e n se 
ñan*^t u io de los cuales ts 
rtltgtjoo. 
Cu ntu, adema>t e n tá 
bncas ae ga uta», mueblesí 
C'iocolut a y cU3ía twttda 
E más esencial elemento 
de vida en Reinosa es su 
espléndida fartería de la ¿o 
ctecUid Española de Oms 
ira cióa N v l, ded'cadt a 
lu fundición le ac r<4, bron-
ces y materiules p .ra la 
construcción de buques 
La tmportam ta de la con-
quista, sobre t do en lo re 
ferenti a la actotia de 
l i Constructora ¿Vavai, es 
enorme. 
Reparación de aparatos de RAUIU ue coa*» i-o maicaj». -vmpiiii-
cadores. Emisoras. Cines esonorus y aparatos e ectro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc.—Reparación de 
todas cla&es de maquinaria. 
Talleres de Electncíuad general de «LOb ALEMANES» 
Independencia. 4 LLOM. 'leiétono 1614. Aparado 91 
L M A C E N E S RIDRUEJQ 
f é r r m r h (*8) Mattrialtt 
»í ptr «ayar y attail é* 
M A R T I N E Z Y C A S A S (S.6I1C.) 
mm 
tlRÍCÍCLO, para refíarto. 
compíaíla en büett estado 
Ofettaa a aata Admimslrad^n* 
Ordoflo O, ttñétcm J t5S6 
Así paga el diablo...̂  
Cijón.—Uno de estos dfos 
se celebrará t i Ccnsejo de 
guerra coacra e exdíiector de 
'A Fáoiica de Trubití, tefíor 
Fran 'u. 
Es ac iSddo de nc^l gencia 
en ei cumplinjsnto de su 
obliga' lóu. 
¿e haoía co i prome ida a 
conar Jas vías de c juiunica-
ción de loá «íacciosos» de 
Oviedo con el reato de Eápa* 
ftd, para lo uai habii s licita* 
dv. del Mm steno de Defensa 
NfcCiona, se le envi sea avio* 
n-s y hombres para iniciar el 
ataque. 
Una vez cumplido este ob* 
jetivo, e» coronel dirigiría la 
operación uei asalto y toma 
de Oviedo. 
De odos es sibide el fra* 
e so del ataque a las P0SIC1?! 
nes enemigas rebeldes u 
Cuero y Tra^peran^. doi'Oc 
bOUrncnis n^ mos per^a» 
a üauo* mllrs d h ^ü{c8\^' 
no que a e ta» Ptí'aiái* ¿ 1 
que a&eg*! el d^no^ J e ° " 
aviones por os an i^reo& 1*» 
Aperamos que la « i ^ J 
oe haga como la eXl»e2e la 
iniereses del pueblo y a 
R< púoiica. 
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p a n o r a m a s d e ^ g u e r r a 
Interesantd documento rojo 
Porcons ide ra i lodemte iés 
J» nuestros lectores, repro. 
V^ .aos a contmaacio- un 
fcamento co¿ido al eaenu-
uuraute . . . u "mas ope-
«. ¿U vcrmca^enexacc 
^ i / c u t r ^ o a t i E j é r c i t o . -
i0'ffurtiJi^one^ 'E» bochur-
n ü . o q ^ a i ^ dtí guerra nu 
« o«uido c u a v e n c c í ^ 
fl óJiU-aob ae W CüuVpiUCU-
c.yn uicu loriinc^ati wcuc una 
c l ^ i d ^ a de i c o i ü t c n c r t c ^ i 
c a u u w u ^ d a p a í u n o » *JÍ* 
rtadoi t:^íl coa , GVi0 e3L*ctu 
üe su i^ucr y COUCICÜCW p i e 
na ue 4dc a i ¿ i i i i i c a nuestra 
Ciiis o u b C í v a d a s c u este c X i r c 
010 ds Jc l . dcaapstft íCtíf . iNa ©a 
nin^uii nv/uur k *ur«* u a c o m i -
Siino que iOaí »vaa*aos de uo i -
Evasiones al campo enemi* 
go.—PAtA evitar que conti-
n ú e n ioS i n n ú m e r a D íes casos 
de eata natutateza, es necesa-
r i a que el irctDajo ae io<f co-
misarios pe Uticos e n eate &en-
tiao ebie oien unen aaus. 
d n unidades que h a n estado 
reor^anizanao^e m u c i i u uem-
poi ÍUS c u m i i d i i u s h a n tenido 
uCaó ión dé c o n o c e r y cuu iro -
AUI UA peraouai ue roa oaiuiio-
n e » > m^iuar uu a c r v i c i o ae 
J ? \ aiermzuctón con M ont-
mtgo. — Ü o l e ¿ .r^Dicma nay 
^uc c v i i a n o . n « y ^ue deVar 
AÍ au imo a d so^auao ra im-
¿jaaioi ij iaaa toiui ue c a t a ü i e -
cer rcraCion c o n ex enemigo , 
y nay que cre^r e u e l é a p i r u í t 
a e nuestros Comoaticxuea un 
á e u u m i e u i O a c oa io y exter-
minio que eXdCerüc d «uaur 
aomuai ivo . 
Mura*.—Üs cieitc que los 
u l i m o » iracusos y ios ü e a a s -
u e s e n ci sector d m - ü o r o 
u a u íeDrtjadu l a m u r a l d é l o s 
combat ientes . Eattx ea ka pr in -
sul.i, hay que' recordar que al 
principio de la guerra oivil 
eri España , el General Franco 
ocupó Algeciras y, poco des-
pués, un acorazado ro jo—."d 
Jaime I " — e n t r ó en la bahía 
y bombardeó la población, N; 
turalmente, nosotros no ha-
bíamos previsto un ataque del 
los españoles , n i nos había-{ 
mos comprometido a defen-j 
der a E s p a ñ a contra sí misma-
como en'otro caso, v en v i r - ' 
tíid de determinados "acuerdos na aac-ionai ha • «ido acogido 
anteriores hub ié ramos hacho CÜU ¿ í ^ n alegría y entusias-
Pero Franco, probablemente mu el avauce ^ ^ íuerzab 
objetaría que, como él es tá en nacionales ba l izan sobre San 
El avance sobre Santander 
Lo que dicen los rojos.—La 
Piensa extranjera dice que este 
avance supone la victoria defi-
nitiva del General Franco 
Burgos.—Jiu toda la -Espa-
üaa CArezcau de r a d o n a m i e u - í c ip tü iciOor uei comiaurio . 
to uormai, adu e n momento 
üc o p e r t t c i j n e » . n s t e ea el 
eXjjoiieute e u u e m u j n o s ae 
ua d l l lJ*en i Í» imo aerViCiO que 
son aO» COJIISATIOS IOS encar-
grtUos de corregir . 
Procurar i evauior e l an imo 
de roa so ldados p o n i e n d o ios 
e jemploa que c r e a m a ü con-
Vcmeniea . Ü» pr inc ip io que 
eate aspecto no be aban-
d o n e . » 
U s íortificaciones en Gior&ttar 
En la controversia entabla-
da sobre las fbíuncavJiüues 
nacionales en las se r ran ías 
quê  dominan GibraUar ha in -
tervenido ú l t imamente con 
una exactitud, una caballero-
sidad y una alteza de miras 
que le honran, el antiguo go-
bernador general de dicha pla-
za, Sir Alexander Woníey. No 
puede decir un inglés Taás en 
favor nuestro, pero tampoco 
se puede esperar de un caba-
llero como el general Wonley 
que con tanta rectitud desem 
peñó el mando de la plaza de 
Glbraltar durante los. a ñ o s 18 
al 33. He aquí alguno de los 
párrafos de s u impor tan t í s i -
ma carta dirigida al periódico 
"Dayli Telegraph". 
Dice en ella que hay que con 
siderar dos aspectos en el pro 
mema de las í on i í i c ac ion t s en 
ei Estrecno. Uno, el que se re-
iiere al emplazamiento de ca 
nones en las costas de Ma-
rruecos, y otro a la colocación 
de ar t i l ler ía situada en los 
montes de E s p a ñ a que domi-
nan Algeciras y el Peñón . 
En lo que se refiere el p r i -
mero manifiesta textualmente emplea eufemismos para cali 
que siempre hubo ba te r í a s es íicar de "rojo" al acorazado 
pañolas en Ceuta y que es posi "Jaime I " como lo hace la 
ble que Franco haya moderni- prensa inglesa, llamando re-
zado ú l t i m a m e n t e aquel ma beldé" y "facciosa" a la Es-
terial, montando piezas capa paña Nacional, al dar su opi 
ees de hacer fuego a t ravés nión clara y noble en la cues 
posesión efectiva de toda esta 
parte de España , nosotros 
habr íamos violado nuestros 
compromisos del acuerdo, y 
que él, como gobernador "de 
facto", quer ía desligarse de 
la obfigación de mantener des 
armadas sus costas. Siendo la 
seguridad de Algeciras de im 
portancia vi tal para sus co-
municaciones con Marruecos, 
es evidente que, si nosotros no 
habíamos de defender el Es-
tt reho contra las obturaciones 
de los rojos, lo1 t en ía que ha-
cer él. Y, por consiguiente, 
emplazó las piezas necesarias 
para dominarlo y asegurar sus 
comunicaciones. 
No creo que Franco tenga 
la menor idea de amenazar a 
GibraUar, ya que esas piezas 
se hallan ,emplateadas para 
cumplir su propio objetivo y, 
además , bonozco sus buenos 
deseos respecto a la amistad 
con Inglaterra. 
Pero parece que hay pocas 
posibilidades de obtener de 
t ranco retire esas piezas a 
menos que nosotros le garan-
licemos que mantendremos la 
inviolabilidad de la bahía Abo 
ra, es difícil decir si, visto lo 
que ha sucedido, y con las pie 
zas colocadas, acep ta r ía tal 
seguridad. 
El general Wonley, que no 
tander. Puede decirse que la 
retaguardia y vanguardia es-
pañolas viven momputos de 
igual fe y entusiasmo. 
x âs noticias que se reciben 
del frente, indican que conti-
núa siendo enorme el número 
de prisioneros y material de 
guerra cogido, siendo imposi-
ble precisar el número , pues 
al dar cualquier referencia, He 
gan huevos datos, del que 
continuamente se está reco-
giendo. 
Todas las líneas rojas han 
pasado ya a ser retaguardia 
de los nacionales. E l espír i tu 
de nuestras tropas es sencilla 
mente admirable. Soldados y 
voluntarios rivalizan en he-
ro ísmo y b r á v u r a al luchar 
por un ideal que les es co-
mún . 
EL PARTE DE GUERRA 
ROJO 
Valencia.—El parte del res 
ponsable de Defensa del co-
mité bolchevique de esta capí 
tal. reconoce ampliamente la 
conquista de una extensa zona 
en el frente de Santander, pol-
las fuerzas nacionales, pero 
dice que dicha conquista ha 
costado a los "facciosos" mu 
chas bajas y 'tiene la osadía 
de añadir que solamente - el 
número de muertos se eleva a 
un mil lar , cifra extraordina-
El comunicado.eonfiesa que 
nacionalistas, cuando los le- llenos de letreros y dibujos, 
ykmarios es-taWeOíeron . • eon- aiguúos" de e l íós-mz^dós-coa 
tacto^ son las - unidades •• nava-. | manos hábiles:- y" rasgosr-'óari-
rras. - | i a tu réééos -y'. |íeWiC^í»áfíóCe. 
E l ¡unes dos mi l de ¿stes r e í ^La^ectüra-de 'éMos lefrerga 
jos se rindieron a una sola' refleja el estado d e ' á n i m o de 
compañía de la división de V i - l o s - ^ 
toria. { protestas contra los jefes y la 
Se espera que lá otra milad retaguardia. Hay uno que dice: 
de las tropas rojas, que ya se en té rminos imposibles de 
ven aisladas, se rindan igual transcribir, que mientras el 
mente en breve plazo a los na batal lón "Bruno Alonso" no 
clónales. i recibe permiso más que por 
riamente fantástica» expuesta 24 horas, los jefes.gozan de él 
con desprecio absoluto de la permanentemente y éso se re-
ña la que las tropas rojas se 
han retirado a las m o n t a ñ a s 
de la región de Orzales, al es-
te y oeste de Reinosa y que 
eíecLuaron una serie de con-
traataques y después confiesa 
que el puerto del Escudo, ha 
caido en manos de las tropas 
del General ís imo Franco. 
COMENTARIOS DE LA PREIN 
SA INGLESA 
Londres.—Toda la prensa 
subraya la importancia del 
nuevo avance hacia Santander 
E i "Daily Máil" dice que los 
legionarios se cubr i rán de 
gloria en la conquista de San 
tander, cómo lo hicieron en la 
liberació de Bilbao. "Daily 
elegraph" prevé muy próxi -
mo el f in de la guerra espa-
ñola, con la victoria completa 
de los nacionales. 
MILES DE MILICIANOS RO-
JOS, DETENIDOS 
P a r í s . — L o s corresponsales 
de guerra de los periódicos 
franceses, refir iéndose a lasl Valladolid.-—"Auxilio So- En la madrugada del lúnes, 
operaciones de Santander, i n - l c i a l " ha entrado t r iunfa l - salió un camión de Valladolid, 
forman que las tropas españo j mente en Reinosa, con las tro cargado con pan blanco,'que 
los sa i í tander inos pfuebah des 
verdad, pues es bien sabido 
que nuestras bajas entre muer 
tos y heridos, no han llegado 
al centenar. 
EL BALNEARIO DE CORCON-
TK DESTRUIDO POR LOS 
ROJOS 
Vitoria Se ha tomado Cor 
conté. E l famoso balneario 
presenta un triste aspecto. 
Todo e s t á roto y sujeio; la ca-
pilla no existe y el comedor 
y la sala de fiestas y las ha-
bitaciones es tán trituradas. To 
do los dormitorios aparecen 
suelve a tiros. 
En todas estas inscripcio-
nes so revela el estado de des 
jiioralización de las hordas ro 
jas, completamente indisci-
plinadas. 
L O S ROJOS RECONOCEN 
NUESTRO AVANCE 
Valencia En el comunica 
do rojo, publicado por el m i -
nisterio de Defensa en la no 
che del día 17, se declara que 
los nacionalistas han cOnti-
miado su ataque a Reinosa y 
al puerto del; Escudo. 
A p e n a s f u é o c u p a d a l a p o b l a c i ó n d e 
R e i n o s a , f u é a b a s t e c i d a a b u n d a n t e m e n t e 
p o r " A u x i l i o S o c i a l " 
las se han dedicado principal 
monte a consolidar las posicio 
nes rocientemente conquista-
fias y a la limpieza de esta zo 
na, de los restos de las derro-
tadas fuerzas rojas. 
La información coincide en 
pas victoriosas. 
El domingo, un prestigioso 
jefe de colüittña avisaba te-
lefónicamente de la necesidad 
urgente de que "Auxilio So-
cfal" preparase los víveres ne-
cesarios para Reinosa. La De-
que los rojos sufrieron u n a ' legación Nacional se t ras ladó 
derrota aplastante. De los 60 urgentemente a Aguilar de 
batallones rojos que han to- Campóo, donde quedó, estable-
mado parte pit estos combates cido el primer a lmacén de "Au-
no menos de 20 batallones han * XÍIÍO gocial" en el frente de 
sido aniquilados por los nació Santander. A ias pocas horaS; 
nalistas. Ocho batallones, es 
del Estrecho, lo que supone un 
alcance de trece millas, pero 
que no por esto Ceuta queda 
fuera del alcance de los c a ñ o -
nes de GibraUar. 
En lo que se refiere a los 
emplazamientos en la penín-
t ión de nuestras fortificacio-
nes sobre Gibraltart eontribu 
ye poderosamente a desbara-
tar la campaña que realizan 
los rojos y al Frente Popular 
f rancés contra la aproxima-
ción hispano inglesa. 
G a c e t a d e l a c i u d a d 
Casa de Socorro 
Fueron asisiido los lesicna 
dos siguiartes: 
I Grego lo Gascón, de 25 
años de edad, de una herida 
punzante en el pié derech-, 
carácter leve y producida 
Casualmente. 
Cafeimito Vega, de 30 años, 
de una hemorragia ^e pro-
¿óstico i enervado, casual. 
Pasó a sa domicilio en el 
Barrio de S*n Esteban 
i Ñ T O ' V ' E i a i i T i r 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran MENU ÑAU ONAL 
a pesetas 3'£0. 
^Independencia 2.—León 
Herido ai pisar una punta 
Por pisar inadvertidamente 
Jjaa punta, se produjo una 
nerida punzante en el pie iz-
JWsrdo, Manuel Alonso, de 
16 iftos de edad. 
Su estado es leve, y des 
pués de curado en la Casa de 
Socorro, pasó a su domicilio 
en la Carretera de Zamora. 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce, primera emi-
sión: dedicada a la provine a. 
«Los Cáveles» (fantasía); 
«Los de Aragón» (fantasía). 
Serrano; «R«gón Fález» (paso-
dobles). Servicio informativo. 
AL las doce y treinta, cierre 
de la estación 
A las catorce, emisión de 
sobremesa: Música ligera. Re-
transmisión del servicio de 
ínformac ón desde Radío Na-
cional de España. A las quin-
ce, cierre de la estación. 
A as diez y nuev^, música 
Clásica. S rvicio informativo. 
A »as dijz y m eve y 
cierre de la estac ón. 
A las veintidós, 
emisión: Fragmentos de zar-
zuelas. Servicio de retransmi-
sión de las noticias desde 
íadio Nacional de España. 
Insultos y amenazas 
Dámasa Pérez San Juan, de 
56 años , domiciliada en la ca 
lie de Barahona núm. 20, de 
nunció en la Comisaría que 
desde hace tiempo venia 
Pierdo objeto de insultos 
amenazas per parte de María 
García García. 
i l - l Mi Mi 
Garganta, nariz y oídos 
^el instituto„Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
pl*za San Isidro, n.0 6, pral. 
{fitoa perras...I 
La niña Josefina Gutiérrez, 
je cinco años de edad, fue 
**istiáa en la Casa de Socorro 
Palda de pronóstico reserva-
«o, producidas por morderle 
^ perro. 
Una vez curada, pasó a su 
^ i c i ü o en FueiU Moneda 
Mujeres a la g r eña 
Victoria Alvarez López, de 
21 años, dom ciiiada en e 
barrio del Egido, núm. 12 
y Faustina Sierra Fernández 
de la m sma edad y vecindad 
jpor moiivos que las dos se 
treinta, ^ cauan| se insultaron y «zurra-
. I ron», resultando la .Faustina 
úlu na f con algunas heridas. 
Reinosa ha gido ocupada por decir unos 4.000 hombres vie 
s nacionalistas. También se j ™n%o¥tádá su retirada por . lós 
Registro OI vil 
Nacimientos.—!Aati& de los 
dolores Alvarez Manínez, hi-
ja de Marcelino, veterinario; 
Vlaiia del Pilar García Argor-
tia, hija de Enrique, indus-
trial; José Manuel López Gue-
rrero, hijo de Jesús, vigilante 
de carreteras; Elena-Asun-
ción Aller Roquer, hija de 
Ignacio, militar; Luis Torba-
do Cimas, hijo de Potamio, 
¡ornaltro. 
Dejunciúftes, — Argentina 
Guiiérrez Blanco, de 4 meses; 
Gabriel Palomo Pedrero, de 
77 años; Fernando Corral 
López, de 2 meses; Marcos 
Fernández Aller, de 10; An 
tonio González Santos, de 3; 
Clara Alvarez Cuadrado, de 
6. y Pedro González Fernán-
dez, de 45 años. 
BAR RESTAURANT 
IR, i - y - A . e 
Servicio a la carta 
Precios económicos 
Cid, 8. Telf. 1013. León 
F a r m a c i a s 
de turno para esta semana, 
de ocho de la noche a nueve 
de la mañana: 
Sr. López Robles F . Merino 
No lo mordió 
Angela Gutiérrez Tuñón, 
de 46 años, que vive ea la ca 
Ue del Capitán Cortés núm. 7, 
se presei tó en la Comisaria, 
denunciando que un p^rro de 
la propiedad de Alfonso Saúl 
había roto el pantalón a su 
hijo Carlos Sarañana Gutié-
rrez, ocasionándole daños 
que valora en veinticinco pe 
setas, peí o que no le había 
mordido. 
Contratista de obras 
Carpmieria arlistics 
Por desobediencia 
En el día de aytr fué pre 
sentado en la Comisaría San 
tiago Conde Gor zá ez, de 19 
años, sin domilicio conocido 
por desobediencia a agente 
' de la autoridad. 
Laboratorio Municipal 
Durante el pasado mes de 
julio se efc»ctuaion los análi-
sis siguientes: 
Doscientos treinta y dos da 
alimentos y bebidas. 
Noventa de productos pato-
lógicos. 
Se han girado las siguien-
tes visitas de Inspección: 
Trescientas doce a estable-
cimien:os de venta, y mil no-
vecientas diez a mercados. 
Ochenta y cinco desinfec-
ciones de vivienda, seis por 
enfermedad y catorce de ro-
pas. 
En la Gota de Leche han 
sido admitidos dos niños, y 
han sido bajas por defunción 
cinco. 
Mil novecientos treinta l i -
tros de leche se emplearon, y 
se repartieron once mil ocho-
cientos cincuenta y siete bi-
berones. 
Cuarenta y dos recetas fue-
ron expedidas. 
llegaba el primer convoy de 
víveres, procedente de Bur-
gos : Conservas en abundan-
cia, tocino, aceite, etc. 
pués de un año de cautrverio 
horrible. Bien entrada la ma-
ñana, par t ió otro enorme ca-
mión, cargado de ,mesas, pro-
paganda y cubiertos. 
Guando las tropas descen-
dieron, haciéndose cargo de 
Reinosa, un enlace llegó ' a 
Aguilar, avisando la inminen-
E'é caída de la plaza y eri bre-
ves minutos, todos los medios 
de transporte se pusieron en 
movimiento y al mimo tiempo 
que las banderas se cubrían de 
gloria, la Falange entregó" la 
justicia social del nuevo Esta-
do. 
A ios padres y tutores de nitíos 
evacuados a Moreila (Méjico) 
Salamanca.—Merced a las 
activas gestiones llevadas a 
cabo por la Cruz Roja Interna-
cional y por mediación del Co-
mité de la Cruz Roja Nacional, 
las condiciones en que se ha-
llaban los n iños en aquel país , 
han mejorado y se han corre-
gido algunas deficiencias res-
pecto a su alojamiento y a l i -
mentac ión . 
Éa Cruz Roja Nacional, se 
complace del resultado de ' su 
intervención y de la ayuda del 
Comité de Ginebra y reitera su 
invitación a los padres y tuto-
res que tengan sus hijos en 
Méjico, enviados allí por ios 
marxistas, para que dir i jan 
sus peticiones de repat r iáo ión 
al Sr. Conde de Vallellano, 
Presidente de la Cruz Roja 
Nacional, en Burgos, quien les 
datá el debido curso. 
L ñ € á f & 
Almacén de Coloniales 
Teteforo M í o 
Gil y Carrasco, 6 
Teléfono 1511. León 
LENTES -:- GAFAS -:- FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
Ordeño I I , 4. LEON 
V i v e r o d e A r b o l e s F r u t a l e s 
l O S E S E O A N E Z La Bañeza (León) 
Lajrepoblación forestal es una orden de la naturaleza 
que debemos obedecer. 
AL los falangistas el 5 por 100 de descuento. 
C O L E G I O S A N J O S E 
B H . M A R 1 S T A S 
Primera y Segunda Enseñanza Libre 
A partir de esta fecha, queda abierta la matrícula de los alumnos 
de 1 .* y 2.a Enseñanza, cuyas clases darán comienzo el 1 .Q de Septiembre 
y i.0 de Octubre, respectivamente. 
Como el edificio <|ue ocupaba hasta ahora el Colegio, resulta insufi-
ciente para el número de alumnoŝ  siempre en aumento, desde el i.0 de 
Septiembre, las clases de Primera Enseñanza se darán en ? . Islas núm. 36^ 
en el bonito chalet que ocupó hasta hace poco la Comandancia Militar. 
Para más informes, Dámaso Merino, 6 
Almacenes de 
i p n a n o 
Tejidos 
í a L u b é n 
LEON 
EULAUO ALVAREZ DE LA FUENTE 
Comisiones - Representaciones 
Negociación de Transportes rápidos. 
(Trobajo del Camino) Teléfono 1001 - - L E Ó N 
Chocolates "san Marcos" 
Mft lev p n f e r M o s d« \k% f M M m t <U k n m p i t t * 
y 
(46) C & f K a T O ü i R t V A C T O t 
V.da de easimiro Diez 
FASWCA: Psdrt Isla, l i . Teléfono 1833 
DESPACHO: Geaeial Ptouno* 19, « 
Jueves 19 do Agosto de 1937 
VIDA NACIONALSINDICALISTA 
Segunda Línea 
.Xos camira^as p?rtene3ientí3 a la 1.* Fi!auge de la 2.a 
centuria de *a 1.a bandera, se presáiitarái a las 29 horas de 
hoy en el ciarte i l io , caile Vidatranca núm. 3. 
J4 i-eóaf 18 de agosto de J937. 
. Segando Año Ttiuufal, 
S^iudo a Fraaco. ¡Araba España! 
El Jefe Local, / . Carvajal, 
Legión Looal de Flechas 
Orden para Aoy, /p de agosto de 19jj, Segundo Año Triunfal 
GÜ4RDIA EN EL. CUARTEL 
de Cuartel: Salvador de Valenzuela y de Ponte. 
Oficial de Guardia: Eduardo Tanayo Martínez. 
Cabo de Guardia: Faustino L l jrentd. 
| MILICIANOS 
Los encuadrados en la 3 / escuadra de la 3.a Falange de 
la 1/ Ceniuria. 
VIGILANCIA 
Olc ia l : A^bírto Pascual V i lar. 
Cabo: Alvaro López G. Cano. 
MILICIANOS 
Buenas noches, señores 
Permitidme hablar, por una vida, cuando se halla en t ran 
sola vez, para alusiones, por ce difícil, con matices rosa 
que el gran escritor, VicLor de ceos. Por este motivo, cuando 
la Serna me alude amablemen empezó la guerra, yo di a mis 
Los encuadrados en la 1.a Escuadra de la 1.a Falange de 
la 1." Centuria. 
Corneta de Guardia: Te ófilo Gaida^Hidalgo. 
Enlace ciciista: josé Alonso. 
^ j Arriba Españal El Jefe Instructor 
Se ordena a todos los Hechas y cadetes que ten^vn fusil 
en cas4, pa^en a ent erarlos al Cuartelillo de la cade de Vi-
Uafran ja, para p r j j e i e r a la entreg* dehniuva de nuevo ar< 
mamenio. 
E i el lo^al d í los flechas d*. la ca^ de Villafranca, con-
tinúa abierta la suscripción para equipar a los camaradas 
pobres. 
ÍAniba España! E l J&fe Instructor 
Patente Nacional 
de automóviles 
Recibida en esta Delega-
ción de Hacienda ia orden 
para el pago a los Ayunta-
mientos que se detallan por 
su participación en el rendí* 
miento cei Lnpuesto de la 
Puente N icional del 2.° J¿e-
me^tte del pasado año, se 
hace presente que en un úni-
co plazo de diez aiast conta-
d já des le e* en que aparezca 
el anuncio en el tíoUim 0 1 -
ctuc de ja provincia, queda 
ab erto en la D^^o»itaiia F<t-
geidaiia, de las caatidades co-
t/ebpuna tnieaíj con la aavci-
te¿cia de que L s que no se 
rea icen en ei puz > señalado 
serán remtcg.auas al I c s j r . 
León, Ar^anza, Asorda, 
La banezd, tíembiDre, B^nar, 
Baxón, istx*b¿.os, Carmen .s. 
Cari izo, dasuriUo ae ios f v i -
Vazares, Gástr ica bón, Castro 
contri to, Cistttrna, Cubüias 
de Rueda. 
Folgoso de la R b Galle-
gü ilos de Campos, Uospiial 
de Orbigo, Lascara de Luna, 
Magctz de Cepeda, Manaiiia 
de las Malas, JVUtailana, O je-
ja de Sajambre, Palacios de 
ia Vaiducraa, Fola de Gordó" , 
Po aferrada, Friar^nza d e l 
B erz J . Puebla de Lulo, Quin-
tana. 
Kiaño, La Rob^a, Rod'ezmo, 
Sahagun, ¿>an Emuiano, San 
Esteban de ^aiaueza, Santa 
Mana del Páramo, oantas 
Martas, Soto y Anuo, Turcia, 
Va derrueda, Vfci de ¿ a n Lo-
renzo, Vaicncía de Don Juan. 
Vega de AimaLZd, Vega de 
^ ¿ ^ x ^ ™ . \ m m u m m M u 
ViLafranja del tíieizo. Villa-1 Clínica dental 
mañáo, Villamtjil , Viiiaobispol Teléfono i»20 (25) 
de Otero. • ̂ Ordufin u , 7. pn»l. 
Nuevo director 
Ha lo r a l o posesión de la 
Dirección de nuestro co'ega 
La Voz de Galicia de La Co-
ruft^, nue&tr J carnerada el ex* 
célente esciitor que firma con 
el pseudónimo de «Iretgallo 
de Soma», 
El nuevo director de *La 
Vi z de Galicia» lo fué tam-
bién de c Vo iiaridad Nació 
nal»% ó gano, en Caia'uñ , ('e 
la \ alange y de * Amanecer» 
de Zaragoza. L * Voz de Gali-
cia queda incorporada a la ba-
taUador» falange de la Pren-
sa N ici^naUindicalista. 
A i nuevo colega y a su nue-
vo director, brazo en alto, 
una cordial felicitación, deseo 
de prosperidades. 
Máquinas de escribir, 
en buen estado, se comprarían. 
Proposiciones, a la Delega-
ción Piovincial de F. E. T y 
de las J. O. N-S. 
Fichas dd la Cruz Roja 
Internacional 
Se pone en conocimiento 
d é l o s señores D . Fr.ncistx) 
Hcvia, Ú, Alejandro Hernán-
dez, D Benito Prieto Parrón-
do, D.* Luisa Menéndez y 
D. Vicente y fulia. 
Qae pueien pasar por esta 
oficina del hospital de la Ciuz 
Wuja a lecoger las fichas que 
sus re^pecuvos familiares re-
sidentes en Zona Roja, han 
enviado al objeto de iater?sar 
noticias de los mismos.. 
te en un a r t í cu lo t i tulado: 
"Sobre la retaguardia y su 
a legr ía" publicado en "A B G" 
Dice el tal a r t ícu lo que ha re 
cibido felicitaciones pero tam 
bién acres censuras, por ha-
ber escrito un par de ar t ícu los 
sobre la conveniencia de no 
ensombrecer la retaguardia 
con mogiga te r í as quo no en-
t r a ñ a n sobriedad en las cos-
tumbres, sino tristeza y me 
lancolía con afán de af^ar la 
vida, sin ventaja moral ni ma 
terial para los que hacen la 
guerra entre himnos y risas. 
Eso, amigo La Sflirna, es 
quien desconoce la risa, de la 
que Dios dotó al hombre pa-
ra que mostrase su a legr ía 
por haber nacido. ¿Hay mayor 
alegría que la que produce el 
ángel , carne de nuestra carne, 
que nos enloquece con su son 
risa? La risa de un n iño nos 
sabe a gloria, la del joven la 
de los novios es como la an-
tesala del cielo, que nos pro-
jduce sat isfacción, ta l vez en-
rv id ia ; la de los viejos es la 
expresión de una conoiencia 
tranquila, que espera sin cui 
dados su comparecencia ante 
Dios. Solo los que tienen seca 
el alma pueden escandalizarse 
de ver reír . Desdichados los 
que no se r íen ; lo que demues 
tra grandeza de alma es ver la 
charlas, y ello constituye la 
razón de su éxito, esa forma 
alegre. 
Así pues, amigo La Serna, 
venga esa cruzada contra toda 
mogiga te r ía y por lo menos 
procuremos mirar por el buen 
nombre de los españoles , a 
quienes hay que evitar que en 
el mundo entero se les consi-
dere como mestizos de hombre 
y g a r a ñ ó n . 
Los roji l los siguen mint ien-
do por lo que SP refiere a la? 
operaciones, y aún reconocien 
do que avanzamos, mejor di -
cho, que ellos se repliegan, 
con t inúan diciendo que el he 
roismo de sus soldados nos re 
chaza. 
También siguen las radios 
marxistas, hablando de pre-
tendidas sublevaciones d e 
nuestras tropas, de tiroteos 
entre alemanes, italianos y sol 
dados españoles , etc. Son 
unos idiotas y lodo el f in que] 
persiguen con estos bulos es] 
ver si consiguen evitar que 
sus soldados huyan de las fi-
las rojas y vengan a las núes 
tras como lo es tán haciendo. 
¡Qué idiotasl 
Da cuenta del parto del par 
te de operaciones y de la lista 
de donativos y termina su 
charla. 
So anuncia que ha ocurrido . Según dicho periódico, el 
un nuevo y gravo incidente, objeto es decir a China y Ja-
que empeora notablemente la pón a que retiren sus tropas 
s i tuación. Otros dos marine- de Shanghai, para lo cual, las 
ros japoneses, que deambula tres naciones expresadas pro-
ban pacíficamente por las ca- porc ionar ían las ga ran t í a s ne-
lles de Shanghai, han sido asal cesar ías para la protección de 
tados por un grupo de comu- los intereses chinos y japone-
nistas chinos, siendo lincha- ses en Shanghai, 
dos. 
¿SE PRETENDE UNA ACCION 
CONCILIATORIA? | 
Londres.—-El "Daily Tele-
graph" dice quo el consejo de 
ministros inglés, celebró el 
día 17 una reunión para estu-
diar una acción conjunta y s i -
mul t ánea sobre Nankin y T o -
kio, interviniendo Inglaterra, 
Francia y los Estados Unidos. 
í LOS ESTADOS UNIDOS, EVA-
CUAN SUS SUBDITOS DE 
SUANGHAI 
W á s h i n g t o n E l departa-
mento naval comunica que se 
ha dado orden para que todos 
los vapores mercantes qud so 
encuentren en las ce rcan ías 
de Shanghai, acudan para fa-
ci l i tar la evaVuación de los 
subditos americanos. 
El c^f'¡c»o chino-j ponés 
fapdn evacúa sus súbdtos de Sfenghal-^tro 
incidente q e agravará el conflicto 
Shanghai Las autorida-
des niponas han acordado pro-
ceder inmediatamente a la eva-
cuación de la población civi l 
japonesa ĉ e Shanghai, cuya 
evacuación ha comenzado a 
efectuarse bajo una verdadera 
lluvia de hierro y fuego. 
Los aviones japoneses han 
bombardeado intensamente la 
la m a ñ a n a del día 17, las t r o -
pas niponas han reemprendido 
Ei Movimiento Necional, a candil la-
do por Franco, impone un orden 
meVo, ttütó de la revolución na~ 
cionaL Su estilo es directo, ar-
diente y con bativo 
La vida es milicia y ha de 
vivirse con espíritu acendra-
do de servicio y sacrificio 
Por los rientes prados 
de la Montaña 
Crómci de la no'/ie, por S F E C T A T O R 
La ve'o idad de nuestra 
of-nsiva, amenaza ^n acabar 
ron los que la seguimos. Ei 
seguido: de las trapas s^lle 
va t jdos les días un d^s^can 
to, perjue se dt'jan jefás ^ 
o'icia es a?niaros en una po i 
ción, se d-spid^ uno de «Uos 
con un ¡A riba E-pañsl y 
cuando al din siquier te fe 
vuelve p r a i , la de huno; 
ios oficiales se fucen nná» 
.'afe ante, las tropis se ma*-
e Bu- 1 charon ron e.'os y e1 cronist 
1 tiene que p í r ir ^n au bu^oa 
Apenan puesto e i camino 
esta mafnn , liO* d^ u irnos 
en A?u-Ur ' e O m p ó o . e 
chado h i c ñ el est*», por la 
ra^ret^ia d racta-nente hacia 
Corronte. Est3 rincón mara-
villoso, que h i s t i ha^e focos 
d âs nos pnrecía recinto in-
f '^rq teabV, y h* Tejado al 
p'é de! E- c ido y he coronad ^ 
• l mono ito itigreat*, sin ver 
enemigo?, más qn« la niebla, 
clá.,»;ca de f fet 1 r gíón. 
Ua aspecto de esta recon-
quis-ti me ha sot; rerd'do La 
ni0 vuelve a sû » hofifares 
t-n apte» u-adanr me. que pa-
r c* qu*! les faltara ttempo 
nara vo'ver a las fae as agrí 
oo'as y con • líos vu 1 v<»n c en-
t r.ares y cínt^nar^s de ra 
h-zas de ganado, que 1 s ro 
jos no 8#» Ipii^ter'n l'evar. 
po q e la tesbandtd^ fué tan 
Fung, bombardeándole 
gran intensidad. 
Diez hidroaviones japoneses 
vuelan constantemente, en re-
conocimiento, sobre el puerto f u'íblo que; hice cuatro días 
de Shanghai, para advertir estaba c rea e la Hn^a del 
desdé mucha distancia a los iré* te pt.ia contemplar el es-
l ínea de fortificaciones china aviones chinos que pudieran pectá ulo de dos treces q l e ' i? s r i . tán 'a , n u e t i iveron 
y el ferrocarril de Pekín a Hon intentar -bombardear los bar- p ' r t tan con irás d-* 900 pii- ¡ t t -mp^ lf s aMeanos p ra 
eos japoneses que se encuen- si* n ros ca la uno. Pero m á s ^ a r s e Í U Í vacas a las a'turas 
tran en el puerto. j a l á , i n ampios b rr^cones 
Dos grandes barcos : mer- improtis-id^s en oh» ioas se 
cantes japoneses han llegado ptocedia a la fili n d* o ros 
ayer por la m a ñ a n a cargados Cu8tr cier tes muchachos qu^ 
de víveres, destinados al abas- rotos Y desnorali^a o , a c -
£ ' calor couf 
có y o s estón v ; 
ptno, au en e¿ J»-
v i d e r a c r i n * * ^ 
iras calles, c o ? é T f f *U' l 
ro e j á qi4e l o . ^ M 
pero úe iodos */a b*sr; 
mercado acudü4L ^ s *l 
senas de ics f u i h ' n p e r ' 
cosiumlrr,y toda l ? 1 * 
de ia capital, al ¿ * ^ t t 
ttró a la (a te. Se 
ral y toda, la* onv j * * * ' 
ne>giran >ir..d(d.rZ ^ 
triunfo chterddo t Z **** 
iras fuerzas en , f Z r'Ues' 
Sartandtr, Htyar'nUde 
p i^aknars / inge tn^nt 
fiero antes de o ie i ' t t* 
— Htmos asistido ai Ira Al/ágeme a ¡e*. 
cor.f. retí (tis del / a<! ' « 
dei Mgisterio plurfl'lo 
que nns^c.ntMece^osJ 
^ maestres pof a c a l o r é 
Z T 0 que M - ' « 1 
Algún ventilador no v,¥í1u¡ 
» «>. A la t e r n ^ U r ^ 
estas interesantes conf^f^ 
ctus se ntceden g r í ^ T 
' ¡Mojo los pinturW 
— V ti iasqu* merezcan 
ser m pe.ro mordió a 
un niño, pero como prZ 
etti al parece no h y n 
fmdio.,. ' ^ r ^ 
¡Arriba Espatíaí 
y kaMa mañana. 
Rhño DE PASA 
León 
M 
* W. •„ ^ C E N T R A L • 
^ El más selecto + El mejor café ^ 
SANATORIO QUÍBCRdllGO 
1EL T J I ' ID O 
| Director : D r . EMILIO HÜKTADO 
(Diiector Jefe del Hospital) 
G I R U G U - G I N L C O L O G I A - A ^ A I U 10 ^DIGESTIVO 
Se admiten parturientas y casas quirúrgicls de urgencia 
AVENIDA DEL PADKE ISLA, 6 
Comercial Industrial Pallarés 
S. A. — L E O N 
Exposición de Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de luz. 
Lmoleutn de todas cia&es — Persianas—Quitalodosjm 
Herramientas — Cerraieria — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. "! 
Agradeceremos su visita o consulta de precios 
Plaza de Santo Domingo, núm. 1 
R a m i r o F . M o d i n o 
de las Clínicas del Hospital General de Madnd 
Consulta de 11 * 1 y de 4 * 0, Primo de Rivera, 38. i . * , Le^nj Burgo Nuevo, 3 
Kong, haciendo saltar un gran 
depósito de agua y un taller 
de reparac ión de locomotoras, 
UN EMPRESTITO CHECOES-
LOVACO PARA CHINA 
Praga El ministro de F i -
nanzas chino, que se encuen-
tra en esta ciudad, ha conse-
guido un crédito de diez mil lo 
nes de libras esterlinas, que 
se rán destinadas ín t eg ramen te 
a la adquisición de material 
de guerra para China. 
MOVIMIENTO DE TROPAS 
SOVIETICAS 
Berlín.—-Un despacho de 
Tokio da cuenta de que nume-
rosos contingentes de tropas 
rusas han sido observadas en 
la fronter.a entre Sibcria y 
Manchuria. 
Se teme que estas fuerzas 
sean puestas a disposición dei 
Estado Mayor chino, para lu 
char contra el J a p ó n , lo que 
agravar ía extraordinariamente 
la cuest ión. 
SE REANUDA LA OFENSIVA 
JAPONESA 
Shanghai.—A las cinco de 
tecimiento de las tropas nipo-
nas. 
LA CONTESTACION CHINA A 
ÚNA PROTESTA BRITANICA 
Shanghai Ya se ha reci-
bido por las autoridades b r i -
tánicas , la respuesta del go-
bierno de Nankin a la nota do 
protesta elevada por aquellas 
a causa del bombardeo a que 
fué sometida la concesión i n -
glesa en Shanghai. 
En dicha nota de contesta-
ción, el gobierno chino se l i -
mita a lamentar lo ocurrido. 
UN NUEVO INCIDENTE. DOS 
MARINOS JAPONESES L I N -
jCHADQS 
Shanghai,—r- Un despacho 
de Tokio da cuenta de que ayer 
por la m a ñ a n a , unas escua-
drillas japonesas han bombar-
deado las posiciones chinas, 
ocasionando importantes ba-
jas. 
3EP J E & J É L 
antequera 
L eonesa 
b ban de ertieg^rsc a núes 
t ías tropas. 
El espectáculo de estes 
^e d chado?, e? inenarrab e 
No l ú n - n un f imes, ni ros-
tro que no len^a huella* de 
do or y en todcs hay un TÍ> 
tu> de f-m^ncZ* y asro h cia 
cuantos les l a i <»rgfñido y 
c<n u i i o a e&ta ratáütrofe. 
We contiruado después mi 
ooirería para entrar en Reino 
s i , donde e* t áfico se ha muí 
t i l i c a d o y d s ie a'lt, en el 
*fán de ro i r - r al frente, he 
tomado hacia el o*»., te, p ra 
í h g i r al pueblo de Espinilla, 
1 ucülecito que olrece hoy el 
aspf cto de i r a. con las mu-
chi chas pas^a^do por lai ca-
rreteras acompasadas por ip-
so dados y he po 4ido conti 
nuar irá* lejos porque núes 
iras avánzalas ebtán mucho 
má* distante s. 
Os puedo dec'r que he vis. 
de los mor tes. de donde 
f hora descienden acampana-
dos fciempie de las rarretas, 
pcra recuperar la piz, el pan 
y el sosiego. 
En el rvntro, nuestras opc-
rac io rc V»ai continuado co-
mo si hs f tigfas no tuvieran 
nada QU» ver c n Irs soda-
dos y de^puéí de marchar 
ma-avirosament*» v de d' mi-
nar a sierra deS t r t a María, 
se ha llegado, p( r los valles 
que trdos los monteñeses co-
nocen, haska Bárcena de Pié 
de Concha. Rsta crnquista, 
legrada *in disparar aprn s 
un so o f'ro, tre revela de to-
do comentario, porqt e la v s 
ta Hel mapa dice mucho m^s 
que lo que yo puedo cor rur ¡ 
erros. 
No es posible sustraerse a' 
conner.tano final. Ante * 1 es 
p?ciáouo de esta m*niobr^ 
miiimr. q le es en realidad ^e 
la Uhera ' ió^ de la Mp taña, 
lo3 hecho a que me quiero 
releri- s m el éxodo de hom 
Lre-j y m jeres, que acuden 
huy tn iod ' - l motxismo y so-
Ctibiertt» éal tifa 
E»-t',<»roesfs vanados 
Huevo* a )a 'abante 
re8'adr m x̂ o 
Cs»M"8 » la sevi lira 
Postres: Queso, fian y frat» 
P e s e t a t 4f,S0 
Ramón v C «al, 1 
Teléf no 17ñ7 
De sociedad 
Ha dado a %\xz un íobusto 
nífto la esposa de nu^tro 
querido amigfo. el vi?datte 
de rarreteres, D. Jesús L^pei 
A'onso. 
Enhorabuena. .,. 1 
to el vale de C<bue'nigra. b r e t o d o d e í a » verganzas de 
Desr ués de este p seo, he re 
gresado a Rcinosa y he mar 
€ A R f t € E I B A N 
Autor róv i l ea O I P I E I X J 
Independencia, í ó 
E s l u i ó f i d e e n g r a % e 
LEON 
accesor io« en general 
Teléfono 1621 
y r e p o r o c i o n e s 
Teléfono 1752 
CA.RTÍ LERA DE ESPáC-
TACULOS para hoy jueves, 
59 de abasto de 937 
Segar do Año Tr i tunal 
Teatro AÜage m 
Gran sesión de cine sonoro a 
las «•'te y media de la tarde 
Gran estreno Fox 
Frió era pro ec ión en l eón 
de la fooia proJuccicn 
rra'CA Fox, tttul da 
EL TUNANTE 
Un ameno argutnen'o, con 
1^9 irlifjrrre^a megníd-
ca del n tabVfct^r 
JAM S DUXN 
M<fians y er-'f s « Iss siete 
y pedia de lá t̂ rde 
La totab e pr^íucciin es* 
p*ft la titulaba 
Piez días rrílfon^ria 
Irter; ret»d>» %\%̂ f\ÍQ% 
Leal, Luí* Peña. Ant'-rio R(-
(H»'»me y P d'o Barreto 
El sábado: 
Tarzán^e lo? Manos 
l a maravillosa produccí \o 
de U Metro, con nuev > cop a 
I 
los j -fecillos. Son batallón s 
enteros los qne vienen a 
n i* stras fdas v ios que de la 
ran con una ví-raridad, c^in 
c'dent! en todos los cas * 
que lo mandas eremigos, < 
t.an huido, o están en el fon 
do de la tierra. 
D^otro de POCOS día*» e' 
frente de ^a^t 'ndf r seiá un 
suefío. E>ta dí-smora izaciór 
roja; cs^a pérdi a de materif 1 
d e g i n a , abandonado; est 
^»id-« versical del fieme van 
tand riño, cu'niinará en plaz'-
l^reve con la reconquista para 
ftpp- ñ i de una de ÍUS provin 
chs má» queridas, qne ?erá 
gloria para e' Caudi lo, q i*» 
concibe todas estas opera 
ciores. 
AVISO 
E l cónsul de Cht.c ert La Co 
rufta deppa i»ore«e en CTte«-
pond^nc'a con D.* Em¡l:a Gó. 
mez, viud» de Rrdr'guez, Julia 
Qótn^ Fernínd^z, y Roma-'a? 
Angela v Cact' G<5 n*»» D'-mín 
eue¿ que re^i 'en en León, p^ro 
p<» ifppr* tu direpejón. áe tr»ta 
de un psunto que les i «tere6». 
Cotisulad" de C^d^ en L i 
Coruña; Ernesto Cádiz, c*lle de 




can erra fos que fcepan 
i c c i l i r ing 'é í , frarcé»» 
aW mán, itainno o portu 
gués, con cuatrocientas 
pe^e â  de entrada l^s 
que recib an o tra^uzesn 
dos idiomas; trescientas 
cincuenta 'os que reci-
ban o traduzcan *ólo «n 
idiom», y tresciei tas los 
qu*í reciban español. 
Las efertas diríjars^ 
a' Oeieaado ^rovUcial «!« 
nsa y Propaga da de 
Falange Espa o a Tradicio 
nailsts y da las J. 0. N-S-, 
San S^basiián, Averj-
da, 2, t •rcero. 
Loa aspiraites d^be-
rá.i ¡áometérse R un con 
cnr«o cuando sean avi' 
sados. 
Reparaciones garantizadas en 
R a d i o E l e d r a 
Ramón y Cajal, $• 
Teléfono 1470 
Leó» 
J111 PaWjs y 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Colonial^ 
Oficinas: Avda. P- ísl3) ] \ 
Teléfono i710 
Fáb.ica: Carretera de Trobaj^ 
Teléfono 193? 
L E O N ' . i 
Harl?, Sar^nti» y 0»*^ 
K»-«vt»daots de' DT Tsp«9 
Consuita de 13 » 1 
Avenida del P 0 
3) Telé ono 19* * 
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